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Проблема фитоинвазий адвен$
тивных видов в настоящее время
приобретает глобальное значение.
По оценкам экспертов, ущерб от ин$
вазий адвентивных видов растений
в мировом масштабе составляет
миллиарды долларов ежегодно.
Особенно актуальна эта проблема
для трансграничных территорий. К
ним относится и Белгородская об$
ласть, имеющую границу с Украи$
ной протяженностью 540 км. Из ка$
рантинных растений на ее террито$
рии зарегистрированы очаги амб$
розии полыннолистной (Ambrosia
artemisiifolia L.), горчака ползучего
(Acroptilon repens DC.), некоторых
видов повилик (Cuscuta spp.). Все
эти растения в основном встреча$
ются вдоль больших автомобиль$
ных трасс, на железнодорожных на$
сыпях, возле построек на террито$
рии железнодорожного вокзала,
есть очаги в посевах пропашных
культур.
Во время флористического обсле$
дования железнодорожного вокзала
Белгорода (Тохтарь, Фомина, 2009)
обнаружен еще один опасный
вид – ценхрус длинноколючковый
Cenchrus longispinus Hack. Fernald
(синоним Cenchrus pauciflorus
Benth).
Впервые на территории бывшего
СССР вид рода Cenchrus был найден
Д.К. Ларионовым в Херсонской об$
ласти в 1951 г. Собранные образцы
растений были определены как
Cenchrus tribuloides L. Позднее все
находки этого таксона были переоп$
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он работал, и установил, что все эк$
земпляры, идентифицированные
ранее под названием Cenchrus
pauciflorus, на самом деле относят$
ся к другому виду – Cenchrus longi	
spinus [2]. В настоящее время это
учитывается всеми ботаниками, за$
нимающимися адвентивными вида$
ми. В то же время в Перечне каран$
тинных объектов этот вид остался
под старым названием – C. pauci	
florus.
По$видимому, сорняк был занесен
на территорию Белгородской обла$
сти недавно, поскольку прошлогод$
ние сухие растения не были найде$
ны. Обнаруженный очаг был нами
полностью уничтожен. В текущем
году совместное обследование с
сотрудниками карантинной службы
прошлогоднего очага не выявило
растения ценхруса.
Родина ценхруса длинноколючко$
вого – тропики Америки. В настоя$
щее время он уже занесен в ряд ев$
ропейских стран (Испанию, Италию,
Грецию, Украину, Молдову), в Рос$
сийскую Федерацию, Индию, США,
Южную Африку [2]. Он прекрасно
чувствует себя на Украине – массо$
во распространился в Херсонской
области [4, 6]. В России C. longi	
spinus обнаружен в Краснодарском
крае, Ростовской и Волгоградской
областях [9].
Ценхрус длинноколючковый отно$
сится к однолетним злакам. Его ра$
стения имеют толстые, уплощенные,
полуприподнятые стебли высотой
20–120 см. Они хорошо облиствен$
ны и могут укореняться в узлах. Ли$
стья гладкие, линейные, узкие, ши$
риной 2,5–5 мм, свернутые, сверху
заостренные [8]. У молодых расте$
ний листья мягкие и эластичные, у
старых – жесткие и грубые.
Молодые растения ценхруса мож$
но принять за растения ежи сборной
из$за внешнего сходства соцветий,
однако в процессе своего развития
соцветие ценхруса приобретает
вид, который невозможно спутать ни
с одним из известных растений. В
его прерывистой кисти находятся 8–
20 колосков, которые обернуты в
колючие чешуи. Именно за этот вне$
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ределены под другим названием –
Cenchrus pauciflorus Benth. Причи$
ной этого, по$видимому, было озна$
комление ботаников с классической
монографией знатока злаков США
А.С. Хичкока. Обнаруженные на Ук$
раине растения полностью соответ$
ствовали морфологическим призна$
кам Cenchrus pauciflorus.
При попытке провести ареалоги$
ческий анализ С.Л. Мосякин [2]
столкнулся с обстоятельством, ког$
да таксономическая и номенклатур$
ная ситуация относительно распро$
страненного на Украине и в других
европейских странах вида оказа$
лась достаточно запутанной. Для ее
прояснения директор Института бо$
таники НАН Украины, специалист по
адвентивным и карантинным видам,
доктор биологических наук С.Л. Мо$
сякин сравнил гербарные сборы на
территории Украины с образцами,
хранящимися в гербарии Миссурий$
ского ботанического сада в США, где
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шний вид растение и приобрело на$
родное название «еж$трава»[5].
Известно, что растения ценхруса
способны произрастать в разных
экологических условиях: в парках,
цветниках, огородах, на речных и
морских побережьях, на пастбищах.
В местах распространения он часто
приурочен к нарушенным местооби$
таниям. Вид предпочитает песчаные
и супесчаные почвы засушливых
степей, что является одним из фак$
торов, ограничивающих его ареал
[7]. Приуроченность вида к нару$
шенным местообитаниям подтверж$
дают наши находки этого растения
на железной дороге.
Вредоносность ценхруса состоит в
его способности засорять посевы
культурных растений, луга и пастби$
ща. Наиболее часто от него страда$
ют посевы подсолнечника, овощных,
бахчевых культур и виноградники.
Особенно опасен он в посевах арбу$
за, так как борьба с помощью куль$
тивации возможна только до образо$
вания ценхрусом стеблей, а в даль$
нейшем невозможна даже прополка.
Засоренность может достигать
300 шт/м2. Это растение наносит
вред и овцеводству, так как колючие
семена, цепляясь к шерсти овец, рез$
ко снижают ее качество, а попадая с
кормом в полость рта животных, по$
вреждают слизистую оболочку, вы$
зывая появление язв и опухолей [1].
Распространяется ценхрус доста$
точно активно в силу своих биологи$
ческих особенностей. Его колючие
плоды легко цепляются к резине,
тканям и другим мягким материа$
лам, шерсти и коже животных и та$
ким путем попадают в новые райо$
ны, где могут размножиться семена$
ми или даже вегетативно – частями
стебля. C. longispinus распространя$
ется также с разными транспортны$
ми средствами. Довольно часто это
происходит при перевозке песка,
фуража и шерсти вдоль железных и
автодорог.
Сложность борьбы с ценхрусом
усугубляется его засухоустойчивос$
тью, высокой семенной продуктив$
ностью и способностью даже выр$
ванных с корнем растений укоре$
няться. У C. longispinus имеется два
типа семян, обладающих разным
периодом покоя. В верхнем колоске
образуются более крупные зерно$
вки, прорастающие в течение года
после созревания. Зерновки, созре$
вающие на второй год, мельче и
имеют более длительный период
покоя. Плодовитость ценхруса зави$
сит также от условий местообита$
ния. В благоприятных условиях каж$
дое растение дает до 1 тысячи се$
мян, прорастающих с глубины до
20 см. Жизнеспособность семян со$
храняется не менее 5 лет. По данным
Л.А. Настуевой [3], для полного ли$
шения жизнеспособности семян
ценхруса малоцветкового необхо$
димо воздействие температуры
152 °С в течение 20 мин.
При выявлении небольшого изо$
лированного очага ценхруса необхо$
димы либо ручная прополка с пос$
ледующим сжиганием растений
сорняка, либо обработка гербици$
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дами в фазе кущения [1]. В данном
случае скашивание малоэффектив$
но, так как возможно отрастание но$
вых стеблей  сорняка от узла куще$
ния [1]. При выявлении ценхруса на
значительной площади в посевах
культур проводится глубокая вспаш$
ка сразу после уборки урожая, что$
бы не допустить плодоношения сор$
няка; в севообороте используют
озимую пшеницу, которая угнетает
рост ценхруса, и обработку герби$
цидами.
Обнаруженные нами растения
ценхруса имели вызревшие плоды,
что свидетельствует о возможности
возникновения очагов этого отсут$
ствовавшего в Белгородской обла$
сти вида. Мониторинг наиболее ве$
роятных мест заноса чужеродных
растений на ранних стадиях возник$
новения очагов является наиболее
эффективным способом предотвра$
щения распространения инвазион$
ных видов.
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Аннотация. В Белгороде во время флористического обследования железной до$
роги обнаружен новый карантинный вид – Cenchrus longispinus (Hack.) Fernald. (син.
Cenchrus pauciflorus Benth.), ранее отмеченный в России только в Краснодарском крае,
Ростовской и Волгоградской областях. Находка этого нового для Белгородской об$
ласти адвентивного растения свидетельствует о возможности его проникновения и
инвазии в более северные регионы России.
Ключевые слова. Карантинный вид, флористическая находка, Cenchrus longispinus,
ценхрус длинноколючковый.
Abstract. Floristic investigation of raiways in Belgorod allowed to find new quarantine
species – Cenchrus longispinus (Hack.) Fernald  (syn. Cenchrus pauciflorus Benth.), which
was noted in Russia only in the Krasnodar, Rostov and Volgograd regions. Findings of the
new alien plant for the Belgorod region testifies an opportunity of its future distribution and
invasion within more northern regions of Russia.
Keywords. Qurantine species, floristic finding, Cenchrus longispinus.
